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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2007: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
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2008[Journal Article] 計算⼿続きの表現と実⾏ 
2008[Journal Article] 探究的な活動の充実-式の学習を例として- 
2007[Journal Article] 算数の⾔葉=式 
2007[Journal Article] 算数の教師の資質 
2007[Journal Article] 算数・数学における記述⼒ 
2005[Journal Article] ⼈間形成の場としての算数授業 
2005[Journal Article] 知的好奇⼼を育てて,学⼒の質の向上を⽬指す 
2005[Journal Article] Mathematics in Origami. 
2006[Book] 新編 算数科教育研究 
